













































―平成 28年度教学改革 ICT 戦略大会：参加と口頭発表の報告―
佐藤　賢一 1・近藤　寿人 1・岸川　淳一 1
京都産業大学・総合生命科学部（以下、本学部）・生命システム学科（2010 年開設、定員 45











































































































読 Iの 2016 年度における実践記録を記す。
2．全 15 回の授業構成























図 3． 理系英語講義 FD企画の実施（京都産業
大学教育支援研究開発センターの広報
データを引用・編集した）
図 4． 2016 年度生命システム英語講読 Iの授業
構成（その 1）
図 5． 2016 年度生命システム英語講読 Iの授業
構成（その 2）
図 6． 2016 年度生命システム英語講読 Iの授業
風景（その 1）











































































・・・Have you ever found yourself putting 
something off today and telling yourself you’ll 
have more time and energy tomorrow? Maybe 
you've resolved to learn 20 new words, practice 
speaking English for 15 minutes, every day. But 
instead, you get distracted, put it off, and vow to 
double your efforts the next day. When 
tomorrow arrives, you discover you are just as 
busy – and the cycle of procrastination begins 
again. Here are some tips for breaking this 

















・His/Her name is ...
・He/She was born in ... and died in ...
・He/She is a great scientist in biology because 
...
・I am interested in his/her work because ...
7．成果あるいは期待される効果
生命システム学科では、生命システム英語講読
























問 2,  学んでいる内容について何を学びました
か？
問 3, どのように学んだのですか？




























図 8． 2016 年度生命システム英語講読 Iの授業
風景（その 2）




















（第 1回授業実施日）-17, 4/18-24, 4/25-5/1, 5/2-5/8





































Scientific English Class featuring 
an e-Learning System and Face-
to-face Communications Between 
Students and Teachers: Its 
Design, Implementation, 
Outcomes and Problems 
Ken-ichi SATO1, Hisato KONDOH1, 
Jun-ichi KISHIKAWA1
In  2016 ,  a iming  at  improving  or  re -
constructing student’s attitude and habit for 
Scientific English learning, we re-designed a 
fifteen day-long ”Seimei System Eigo Kodoku I” 
class for sophomore students in the Department 
of Molecular Biosciences, Faculty of Life 
Sciences, Kyoto Sangyo University.  The re-
design scheme involves implementation of such 
new approaches or tools as an e-learning self-
study system named “Word Engine”, listening-
based thinking and writing session, and small 
talk session, in which teacher and student 
communicate on specific topics under one-to-one 
environment.  In this report, our class design, 
processes for implementation, and the resulting 
outcomes will be presented and discussed for 
further improvement of student’ learning and 
teacher’s teaching.
KEYWORDS: Active learning, Crosstalk, 
E-learning, Faculty development, Scientific 
English
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